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?? ?????、???????????????。?? ? ?、 ??。?? 、 ??????????????。?????、?????
?? ? 。
- -
???
?
?
????????????
?? ??? ???? 。 、
、 。
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???? っ?????? ?? 、 、???
。
????
?????????
?? ???????? 、 ? ??? 。
15 
。 、?? 、 。
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?????????、??????????、?????????????、????????、????????? 。 、 ?????????????、???????。?? ? 、 ? 、 ? 、 ??? 、 ???????????。?? ﹇????? ﹈?? 、 、 、 、?? 。 、?? 、 、?? ?﹇????? ﹈?? 。 、?? ? 。?? っ 、 、?? 。 ? 。?? っ?? 、 、 ? 。?? ﹇ ﹈?? 。 、
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????????、??????????、?????????????、????????、???????
、 ? 、
???????。
8 (山梨学院大学〕
??????、
???? ??????、????????? 、
?????????
? 、
????????????????。
????
???????????
?? 、????? 、 ? 、
??????????????????????、??
???。
- -
?????
???????
?? ? ????? ??? ? ???。???、???
?? ?
???? っ?????
???????????、????????????????????
。?? 。
???? っ ?? 、
?????????????、???????
?? 、
????????????、???????????????????。
?????
???????
?? ?? ??? 。 、
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?????????????、???????っ????????????????????????????。?? ?????????? ? 。 、 ?????。???、 、 ? ????????????? ???。?? ? 、 ? 、?? ? ???。?? ????っ??????。?? ?﹇ ? ﹈?? ? 、?? ? 。?? ? ????。???? っ ?????。???? ﹇ ?????? ﹈?? っ っ 、? 、 っ
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、 っ ??? ???。
???????????????????????????。??????????、???????。??
、
??
??》
??? ??? ?????????、??????? 、 ?
。
???? ? ????? っ 。??
??????
?? ????????? 、
? 。
1 
?????????????。???????????????????、?????????????
中国物権法建議草案
る???? ????????? 、 ?????????、
??
2 ????っ??????????。3 
???? ???? 、 ???? 。
7 
?????
???????????????
?? ???っ????????っ??? 、 、 っ
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???????????????。?? ??????????、??????????????????。?? ﹇ ????? ﹈?? 、 っ ??????????????????、??????? 、 っ っ ? 。?? 、 、 ??? ????????????。?? っ 。?? ?﹇??? ﹈?? っ 。?? 、?? ????。?? ﹇ ????? ﹈?? 、 っ?? 、 。?? 、 。 、?? 。
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? 。
????????????????????????、??????????????????。
8 (山梨学院大学〕
??
???????????????
?? 、 っ ? ????????????、?????
っ っ 。
???? 、 っ 、 ?
。
???? っ??????????????????????? 。??
??????
?? ?????っ 。?? ???
??????????????????????
。
????
????????????
?? 、 っ?? 、 。
、???? 。
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?????????????、????????????。??????????????、??????????? ????? 。?? ????????????????? 。?? ?﹇ ﹈?? っ ? ?????? ?。?? ??? 。?? ﹇ ﹈?? ????? っ 。?? ? 、 、 、?、 、 。?? ? 、 、 ??? ?????。?? っ 、 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈?? 、 。
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????????????、????????????。??????????????、?????????
。
???? ????????????????? 。??
?
?
?????
?? っ ? ?
? 。
???? ????? 。??
???????
?? ?? ????? ? っ 。?? 、 、 、 ??
?? 、 。
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???? ???????、 、
?????????????????????????????
。
???? っ ??、
。
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????
??????????
?? ???? 、 ????? 。
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?????????????????????、??????????????????????。?? ﹇ ﹈?? 、 、 ? っ 。?? ??﹇????? ﹈?? 。 、?? 、 。?? ﹇ ﹈?? 、 。??????? ????????﹇ ﹈?? 、? 、 、 ? ?????? ? 。?? ﹇??? ﹈?? ??? ??? ?。?? 、 、 っ ??
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??????????????????????、??????????????????????。
????????
8 (山梨学院大学〕
?? 、 、 ? っ 。???? ?????????????????????? ?????????????????。??、
??????????
????
、 ?? 。
????
?? 、 ???? ? 。?????
???
?????
?????????
?? 、????? 、
? ? 、
?????????????
????
。
??????????
?? ???????? 。?? 、 っ、 っ
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???。????????????????????????、?????????????????。?? ??﹇???? ﹈?? ? 。?? ? 、???????? ????、 。 ??????、 ? ?、 ???????? ? ????? ? 。?? ﹇ ﹈?? 。??。?? ? 、 、 、 ??、???? 。?? ﹇?????? ﹈?? 、 。?? ? ? ??。?? ? 、 ???????、
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?? ?。
?????
????????
?? ???????????????????????????????????。?? ?????、???? ??????????
。っ 、。
?????
???????????
?? ??? 。? ?????????????? 、る???? ?、 、 、 、
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??
?
?
???????????
?? ?? 、 。
。
1 
???? ? ????、??????????
。
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??????﹇????????﹈?? ? ????、????????????????????????????????。?? ?﹇????? ﹈?? っ?????????????????。?? っ 、 ? っ 。?? ﹇ ? ??? 、 ? 、?? ?????。?? ﹇ ?????? ﹈?? ??? 、?。?? ? 、?? 。 、 、 ??。?? ﹇?? ﹈?? 、?? っ 、 、
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?
? ?
?? ????????????????、?????????????????????????????
?????????
8 (山梨学院大学)
? 。
??
?
??
?? ?? っ ??????????????。
??????
??
?
??
?? っ 、 っ 。
?????? ?
?? 、 ? 、
。
??
?
??
?? ?? ? ????????? ??? 、
?????? ?????
- -
る???? 、??
?
??
、 、 ?。
????????
?? ?? ? 、
、 ??
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????????????????、??????????????????。?? ??????????????? ????????、???????? 、 ??? 、 ??? ????。?? ﹇ ?????????? ﹈?? っ ???。?? ﹇? ﹈?? っ 。 、?? ???????? ? 。?? ????? 、 、 。?? ﹇????? ﹈?? 、 、 。?? ??????。???? ﹇ ﹈
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? 、 。
???????????????????????????????????????????、??????
? ?。
??
?
??
????????????????
?? ???? っ ??????????。??
?
??
?????????
?? っ 。 、
- -
。
1 
?????? ??? ????????????、??????????。
2 
?? ? ? ???。
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???、???? ? ????? 、 。??
?
??????????
?? ? 、 、 。
。
13 
???? ?????? ???? 。??
?
??
??????????
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???????????????????????????????????。?? 、 ???????????。?????????????????? 、 ???? 、 ??? 。 、 、?、 。 、?? ? ???????? 。?? ﹇ ﹈?? 、 。??、 、 。?? 、 。?? ﹇ ﹈?? 。 、?? 、 、 、?? ??。?? 、 、?? ????????? 。?? ﹇ ﹈
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??????????????????????????????????。?? 、 ?????。????????????????
8 (山梨学院大学〕
?????? 、 ?????????? 。 、 ??、?? 。 ?、? 。
???
?
?
??????????????
?? ???????、???????????? 。 ??
- -
?? ? 、 ??
???? ? ?? 、 。????
???????
?? 。??????????、???
っ ?? 、 ???。
?????? ?? 、 ???? 、 ?
?? 。
????
???????????
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????????????????、??????????????????。?? ??﹇??? ﹈?? ? 。???、?????????????????? ? ??? ? ??。?? 、 ?、 ??? ?????。?? ﹇ ? ﹈?? 、 、 。 、?? 。 、??? ?? ? 。?? 、 っ ???? 。?? 、 ? ?。?? 、 ??。?? ﹇???????? ﹈?? 、?? ??。
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???????????????、??????????????????。??
??????
?? ? 。 、????????????????
。
???? ????????????????????????、
?っ、????????????????
。
????
?????????
?? 、 ?、 。 、 ??
- -
。 ??? 、 ???
??????????????? 、 っ ???????
中国物権法建議草案
? 。 、 ???、 。
??????????? 、 ? 。??
??????????????
5 
?? 、
。
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???????﹇????????﹈?? ??? ?????。???、?????????????????????????? ? 。?? ? 、 ? ??。?? ? ﹇??? ﹈?? ????。?? ﹇???? ﹈?? 、 ?????????。?? ? 〞?? ?? 。?? 〞?? ﹇??????? ﹈?? 、 、 、?? 、 、??。?? ﹇???????? ﹈
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??????? ???????????????。???、????????????????????????
?????????
8 (山梨学院大学〕
。
る ???? ??? 、 ? ??????? ????? 。
??????????
- -
??
?????????
1 
?? ?? 、 。
?????????????????????????????。???、??????????????
2 ?????????????????。
?????????????? 。
?????
?????????
?? ?、???? 、 ??? ??????????????? ?、? ?
?
?
?〈
?
、 、
??
?
?
??????? ?????
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???????????????????????。?????、????????????????。?? っ ? ? 。 ??、?? ????????。?? ﹇ ﹈?? 、 。 ?????? 。 、 、 。?? ?﹇???????? 、 。 、?? ? ???? ???。?? ????﹇ ﹈?? 、 、 ???? 、 。?? 、 、?? ???。?? ﹇ ????? ﹈?? 、?? 。
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??????????????????????。?????、
????????????????。
?? っ ? ???????????。???????、
。
????
????????????
?? ?? 、 。 ?
。 ??? 、 ? 。
????
??????????
?? ??????、 ???????????? 。 、
-7 ー
??? ??。
????
????????ヮ??
?? ????、 っ 、 ?????????? ??
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、? 。 ????、 ?、。
?????
?????????
 
?? ????? 、 、
? ? 。 ?
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???????????????????????????????????。????????????????? 、 ?????????????? 。?? ﹇??????? ﹈?? 、 、 ??? 、 ?? 。?? ?﹇???? ﹈?? 。 、?? ? ???? ? 。?? 。?? ﹇ ? ﹈?? 。 、?? ? ???????。?? 、 、?? 。 、??。?? ﹇ ?? ? ﹈?? 、 。
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。 ??????、 ???。
8 (山梨学院大学〕
?????
??????????????
?? ????????????、??????????。???、???????????????
、 。
????
????????
?? ? 。 、 ?
。
- -
???? ???????????????? ? 。??
??????? ??
?? ?????? ???。???、?????? ?
。
???? ????? 、 、
????????
。 、 ?、 、
?
???
?????
??????????? ????
?? ?????? 、 。
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??????﹇?????﹈?? ???? 、??????????????????????????????????。
?????????、???????????????????????????????????????????、 ????????。???? ????????﹇ ?? ﹈?? ?、 、 、 、 、???。??…? ﹇ ﹈?? ?? ???? 。?? ? ﹇ ?? ﹈?? 。?? ??? ﹇ ﹈?? 、??? 。 。
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? ? ??、 ???? ???? ?????。
??????
?? 、 ???? ????? ???
、 。
???
?
?
???
?????
?????????
- 9-
?? ????、??、??? 、 ????? 、??、
。
????
????? ?
???? ??????????? ?? 。
????????
中国物権法建議草案
?? ???? ? ? 。???? ?? 、 ?
19 
???????
? ?? 。 ??????
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?。?? ????????????、???????????、????????、?????、??、??????? ??????????。?? ﹇?? ﹈?? 、 ? ? ??? ?。?? ?????????????。?? ﹇???? ﹈?? 、 。 ??? ????。?? ?﹇ ? ﹈?? 。 、 、??。?? ??? ﹇ ? ? ﹈?? 。?? ? 。?っ ???。
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る
80 
??????????????、???????????、????????、?????、??、?????
8 (山梨学院大学〕
????
? 。
???????????
?? ????、???????????????、?????????????????
。
?????? ??? ? ? 。
??????????
- -
?? ?? 、 。 ? ?????
????? ??
?? ????? 。 、 、
。
?????? ???? 。
?????
っ ?
?? ?? ??。???? ?
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???????﹇??????????????﹈?? ? ??????、?????????????????。?? ???? 、 ??????????っ???????????っ???? ???????? 。?? ?﹇ ﹈?? 、 。 ??? 、 、 、?? ?????? 。?? ?﹇ ﹈?? 、 、???。?? ﹇ ﹈?? 、 。?? 、 、 。?? ? ? 。?? 、?? 、 、 。
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?????
????????????????
?? ??????????????、?????????????????。?? 、 ? ??????っ???????????っ??
?
????
???????
?? ????、? 。
、 っ 、 ?????。
???
?
?
???????
?? ?????????? 、 ?????????、????????
?。
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????
?????
?? ??????? 、 。 ??
??? 、 っ 。? 。
81 
?????、????? 、 ?
、???? ?
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???????﹇?????﹈?? ??? ????????????????。???、?????????????????? ?? 。 ??????????????。?? ?﹇???? ﹈?? ?????? 。?? ?﹇?? ﹈?? 、 。?? ?﹇?? ? ﹈?? ? 。 、 ? 、??? っ ? ? 。?? 、 。?? ?﹇????? ﹈?? 。 、 、っ? ?? ????????????? 。??? 、 。?? ??﹇???? ﹈?? ?? 。
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??????? ??????????????????????。???、????????????????
??????
8 (山梨学院大学〕
。
????
?????????
?? ???????????? 。
????????
???? ? 、 。
???????
- -
???? ??。???、?????????????、???
っ ?
?????? ??????、 。
???????
?? ??。 、 、
。
?????? ???? 、 ? ?。
〔??????
?? ??? 。
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???????????、????????????????????????????????????。???? ? 、 、 ??? ??????????????????。?? 、?????。?? 、 、?? 、 ??????????? 。?? ﹇ ? ﹈?? ?? 、 。?? 〞?? ??? 。?? 〞?? ﹇ ?????? ﹈???? 、 。?? 、 っ ?? 。?? ?﹇???? ﹈
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??????????、????????????????????????????????????。??
、???????????、?。
?????? 、
。
???? 、 ? 、
。
????
??????????
- -
?? 、 ?。
1 
?????????????????????????。??、???????????????????
?????????????????????。
中国物権法建議草案
2 
???? 、 ??????????????。
?????
????????????
?? ??? ??????????、??????
。
13 
っ
???
?
?
????????
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????????????、????????????????、??????????????????。???? 、 ? ?????????????。?? ﹇???????? ? ﹈?? 。 、 ??? 。 、 ??? っ 。 、?? ????。?? ﹇ ??? ﹈?? 、 。?? 。 、 ??? ? 。?? 〞?? 〞?? っ 、?? ??????。?? ﹇ ﹈?? 、 、 、??、 。 、
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???????????、????????????????、??????????????????。??
??。
8 (山梨学院大学〕
????
????????????????
?? ? 。 、 ?
。 、
????っ っ 。 、
? 。
?????????
????
-84ー
?? ??????、????????????????????????????。????
?。? 、 。
1 
?????????????????????????????????。
2 
?? 。
???????っ ? ???? 、????
????????ヮ???
?? ???????? 、 ? 、 、
? ??。 、
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?????、?????????????????????。?? ﹇ ?????????﹈?? ? 、 ???????????、??????、???????????? 。 、 ? ? 。?? っ?。 、 ??????? ?。?? ? ?﹇??? ﹈?? 、 、 、?? 。 、?? ??? 。?? ﹇ ???? ﹈?? 。 、?? 、 ? ?。?? ?﹇? ?? ﹈?? 、 。 、 、?? ?? ? ? 。?? ????????? 。
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、 ?? 。
?????
??????????????
?? ????????????、????????????、??????、??????????
。 、 ??。??っ ?? ?。
?????
?????????
?? ??? 、 ? 、 ? 、 ?
。 ???
?????
???????
中国物権法建議草案
?? ? ????? ???????????。???、??? ????????????
? 、 。
????
?????????
?? ??、 ?? 。 、 、
5 
? 。
???? ??????? ? 。
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???????﹇????????﹈?? ???? ??????。????????????????????、???????? ? ?。 、 ??? ? ? 。?? ??﹇? ﹈?? 、 っ?? 。 、 ???。?? 、 っ 、?? ?、 ? ????? 。
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?????????
??????﹇????????﹈?? 、???? 、 ????????????????????????????????????????????????? 。???? ﹇?????? ﹈?? 、
186 
?????????
。 ?????????????????、??????
8 (山梨学院大学〕
? ???? 。 、
???????
?。
??????
、 ????っ
、 ? 。
、 っ 、?????
? 、 。
?????
?
?
?????????
????????????
??? 。
????????
???????????、
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???????????????????。?? ﹇ ??????﹈?? 、 ?????、??、??、??、??、??、??????、????? 、 ?????????????。?? ?﹇???? ﹈?? 、 ? ? ? ? ? ? 、?? 、 。?? ?﹇??? ﹈?? 、 。?? ?﹇?? ﹈?? 、 、?? ??????。?? 、?? ?? 。?? ﹇ ? ? ??? ???? 、 。
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??? 。
?????
????????????
?? ???????、?????????、??、??、??、??、??、??????、???
、 ??。
????
???????
?? ???? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、
、 ? 、 ? 。
????
?????
?? 、????? ? 。??
?????????
?? ???? 、 っ、 ? ? ? ?
中国物権法建議草案
。
???? ????? 、 。
?? 。
????
????????? ? ?????
7 
?? ?? ? 、
、??? 。
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???????﹇?????????????﹈?? ?????? ???。???????????????????????????。?? ?? 、 ? 、?? 、 、 、???。?? ﹇ ?????っ??? ﹈?? ? 、?? 、?? 、 ??。?? ﹇ ???っ ? ﹈???? 、?? 、 ?? ??。?? ﹇????? ﹈?? 、 、???。
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?????
??????????????
?? ?????????????????。?????????????????????????
8 (山梨学院大学〕
。
???? ? 、 ????????、?????????????
? 、 ?、 ?????????? 。
?????
???????????
?? ? ????、? ?????????????っ??? ?
- -
? 、 ? ?????????、 ?
?????
?????????????????????
?? ? ????? ??? 、
? ? ??????、? 。
???
?
?
???????
?? ??? ??、?? ?? 、
?。
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???????﹇?????????﹈?? ?????、 ??????????????????????????。???????? ?????、??????????????????。?? 、 ???。 、?? ?????????? 。?? ??﹇?? （ ）﹈?? 、?? 、 、 。?? 、 。 っ?? ? ? ? 。?? 、?? 、 っ 。?? っ ? 。?? ??﹇???? （ ）﹈????。 、 、
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?????
??????????
?? ??????、?????????????????????????????。??????
、 。
???? 、 ? ?
? 、 ????。
?????
?????????????
?? ? 、
- 89ー
、 。。 っ? ??
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???????? ????? ????????????????、?????????????????
? 、 っ 。っ ?? ? 。
?????
?????????????
19 
?? ? ?? 、
、 、
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????????????????。?? ?、?? ??????????????????????????????。???、 ??、?? ????????????????、? ??? ?????。?? ﹇ ???? ?﹈?? ? っ 。 、?。?? ? ? 、 ? ????? 、 ? 。?? 、?? ?? ? 。?? ﹇????? ﹈???? 、 。?? ?﹇???? ﹈?? 、 。?? 、 。
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???????、??????????????????????????????????????。??
8 (山梨学院大学〕
、 ????????。
?????
?????????
?? ? ? っ 。 、し〉o ???? ???????????????、?
? ? 。
???? ??????? 、
???????????????
? ?? 。
????
??????????
?? ???????? 。?? 、 ?。??
?????????
?? 、 ???
?
?? 、 、 。
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?、??????????????????????????????。?? ? ??﹇??? ﹈?? ?、????????????????????。?????? 、 、 ????。?? ?? ? ??。?? ? ﹇??????? ﹈?? 、?? 。 、 っ 、?? ????。?? ﹇ ?? ﹈?? 、 。 、?? 、 ???? 、 ? ?。?? 、 。?? ﹇?????? ﹈?? 、?? 。 、 。
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?????
?????
?? ?????????????????、????????????????????。????
、 っ、??? ?? 。
???? ? ?る????
????????? ????
?? ??????????????????????、? ???????????????
? 。 、 っ ???。
?????
???????
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?? ?????? 、 。 ? 、
、 。
???? ????? 、 。??
?
?
??????? ??????
1 
?? ?? 、 、
???? 。 。
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???????﹇?????﹈?? 、?? ???????????????????、????。?????????????? 、 、 ?、 ? 、?? ? ????。?? ???﹇? ﹈???。?? ? ?﹇?? ﹈?? 、 ? 。?? ? ???? 。?? ???﹇ ﹈?? 、 。 、?? 、 。?? ??﹇? ﹈?? 、 っ 、?? ???。?? ﹇??﹈
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??????? 、?????????????????????????、????。????????????
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8 (山梨学院大学〕
? 、 ?????? 、 ???、?? ?
?????
? 。
?????
?? ?????????????????????????????????、?????????る?????? ??????? 、 。 ?
??????????
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????
??? 。
〔 ? ? ?
?? ??? 、 。 、????
? 。
?????
?? ??????? 、 っ 、
。
????
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????????????????????????????????????????。
??????﹇?????﹈
???? 、 ????????????っ????、 ??????。
??????
??????﹇?????﹈?? ??、????? ? ???、?????????。?? ?? 。?? ?﹇?????﹈?? 、 ? ???、 ????????????????????。??????????????????????。 ??????????????。???? ? 。??
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